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KAKO REEVATI VZROKE IN POSLEDICE (NE)NAČRTNEGA IRJENJA 
POSELITVENIH OBMOČIJ V SLOVENIJI IN V ZDRUENI EVROPI 
 
Naloga spada v sklop ciljnega raziskovalnega projekta »Konkurenčnost Slovenije 2001  
2006« in sicer v teiče 5. Namen naloge je zdruiti domače in prenesti ustrezne tuje izku-
nje, informacije in znanja potrebne za nadaljnje usmerjanje načrtnega in nadzorovanega 
razvoja poselitvenih povrin v mestih in drugih naseljih v irih mestnih območjih. Obenem 
je tudi namen naloge posredovati slovenske izkunje, dobre prakse in noveje (vzdr-
ne/trajnostne) reitve (zakonodaja, strategija, pravila prostorskega razvoja, itn.) na nadnaci-
onalno raven, ter sodelovati pri izoblikovanju smernic in priporočil na EU ravni, za prepre-
čevanje »nevzdrnih« vzorcev v nadaljnjem razvoju poselitvenih povrin v mestih in drugih 
naselij v irem območju evropskih mest. Naloga prinaa »vodič politike« na področju 
obvladovanja in usmerjanja nadaljnjega irjenja mestnih območij na (nad)nacionlani, rego-
nalni in lokalni ravni. Hkrati prinaa soočanje s tujimi reitvami in praksami pri reevanju 
problemov (»vzročno-posledični vzorci«) v procesu prostorskega irjenja mestnih območij 
ter izhodiča za oblikovanje nekaterih podrobnejih pravil v Prostorskem redu Slovenije 
(PRS) na dravni in lokalni (občinski) ravni. 
Naloga se navezuje in predstavlja nadaljevanje CRP naloge (V5-0723) «Ne)načrtno 
irjenje mestnega območja: izziv za trajnosti razvoj, urejanje in načrtovanje prostora » 
(naročnik: MOPE/MZ, 2002-2004) in URBS PANDENS (EVK4-CT-2001-00052) (na-
ročnik. 5.OP EU 2002-2005). Nosilka obeh nalog je Nataa Pichler-Milanović, UIRS/FF-UL. 
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